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HYNES, 7 
IGLEHART, 40 
IGO, 8 
IMBLER, 35 
INGRAHAM, 15 
INGRAM, 14 
INMAN , 7, 8, JL, 
INNES, 7, 4_5 
IRVIN, L,2 
IRVINE, 8, lJ 
ISBELL, 31 
IVEY, 13 
IVY, 32, 34 
JACKSON, 2, 6, 8 , 9 , 11, 14, 16, 21, 24, 
29, 32, 40, 41, 47 
JAGOE, 21 
JAMES, 14, 15, J4, J8, 45 
JAMESON, 22, 45 
JAMI SON , 7 , 3 0 
JANUARY, 6, J2 
JARRETT, 2 
JARROFF, 8 
JARVIS, J, ~. 18 , Jl 
JASPER, J8 
JEFFREYS, J3 
JEHOSAPHAT, 25 
JENKINS, 4, 7, 13, 16, 17, 23 , 40, 44 
JENNING, 22 
JENNINGS, 2J , Jl 
JENNY, 35 
JERNIGAN, 3, 12, 17, 20, 29, 45 
JESSUP, 5, 28, 42 
JESSOP, 45 
JEWEL, 41 
JINES, 5, 11 
JOHNSON, 4, 7 , 9, 10, 16, 19, 21 , 22 , 29 , 
JO, Jl, J2, JJ, J4, J8, 4J, 44, 45 
JOHNSTON, 4 , 7, 8 , lJ, 15, 19, Jl, 42 
JOINES, 5, 11, 18 
JONAS, 4J 
JONES, J, 6, 7 , 8 , 18, 20 , 22, J2, 40, 
41, 44 
JONSON, 21 
JORDAN, 11, 22 
JOSEY, 2, 19, 21 , 22 , 2J , 41 
JOSIE, 39 
JOSLEYN (?), 22 
JUDKINS, 8, J4 
JULIAN, 28 
KARNES, 28 
KEA?, J4 
KEITH, 9, 10, 2J , 24, 41 
KEITHLER, 11 
KELLER, lJ, 17 
KELLY, JJ 
KENNEDY, 7,JJ, J4, 35 
KENNER, 7, 45 
KENNERLY, 15, J4, 45 
KENNETT, 21, 2J 
KERCHEVAL, JJ 
KERCHEVALL, 7 
KERR, 7, 8, 15 
KEYS, 8, 2J , JJ 
KIHLMAN, 22 
KIMMEL, 1 7, 48 
KINCAID, 7, 16 
KINCHELOE, 27, 41 , 42 
KING, 4 , 6 , 7, 8, lJ, 14, 15, 28, J2, JJ, J4, 
4J, 44 
KINNETT, 2J 
KINNEY, Jl 
KINSTON, 2J 
KIRKLAND, lJ 
KIRKWOOD, 10, 40 
KITTINGER, 27 
KNIGHT, 9, 12, 14, 16, 21, 22, 40 
KNOWLES, 2J 
KNOX, 1_5, J2 
KOON, 18 
KOSURE, 10 
KOUTROULIS, 11 
KRAVER, 22 
KUKES, 40 
KYLE, J9 
LACEFIELD, 27 
LACY, 32 
LACKY, 44 
LACY, 9, 15 
LAFFOON, J, 2J 
LAM, 37 
LAMASTERS, 15 
LAMB, 21 
LANDERS, 10, 21 , 22, 42 
LANDEX, 42 
LANDIS, 11 
LANDRETH, J4 
LANGLEY , 11 , 41 
LANGSTON, 8 , J4 
LANSDON, 4J 
LANSDONE, 15 
LANSOM, 7 
LANTRIP, 10, 24 , 40 
LAPRADE, 15 
LAREMAN, 45 
LARKIN, 15 
LARKINS, 12 
LARMON, lJ 
LASWELL, 4, 20 
LATHAM, 5 , 8, 19, 20 , 29, J8 , 41 
LAVON, 10 
LAWRENCE, J2 
LAWSON, 6, JJ 
LEA, 4J, 45 
LEAR , 4 , 5 , 18 
LEASURE, 16 
LEE, 2, 6 , 7, 8, 21, 22 , 25 , JJ, 41, 44 
LEFTWICK, 6 
LEHMAN, 4, 29 
LEIGH, 47 
LEIPER, 15 
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LEMARR, 7 
LEMONS , 11 
LEVINGSTON, JJ 
LEWIS, 6, 8 , 10, 11, 14, 17, 2J, 28 , JJ, 
J8, 4J 
LILE , 11 , 12, 24 , 41 
LINCOLN, ; ?.6 
LINDERMAN, J2 
LINDSEY, 42 
LINEBAUGH, 6 , J2 
LINTON, 44 
LITTLE , 41 
LI'rTLEJOHN , 4J 
LITTLEPAGE , 9 , 10 , 21 , 22 , 24 , J6 , J8 , 
41 
LLOYD, 41 
LOCKERY, 41 
LODGE , 6 
LOFTAND, 15 
LOFTIN (or Lofton), 16 
LOGAN , 5 , 21, 2J 
LONEY, J8 
LONG , 7 , lJ, 20 , 21 , JJ, 4J , 44 
LONY, 29 
LORANCE , 7 
LOVAN , 21, 22 , 23 , 40, 41 
LOVELACE , 37 
LOVELL, 20 , 28, 37 
LOVIN, 10 
LOVING , 6, 32, 44 
LOW, 4J , 45 
LOWE, lLf 
LOWELL, 8 
LOWRY, 15, 44 
LOYD , 27 
LUCAS, 28 
LUCKETT , 7 , 22 , 2J 
LYELL, JO 
LYLES, lf 5 
LYNCH, 8 
LYNE, lJ , JJ 
LYNN, 5, J8 
LYON, lJ , JJ, J4, 4J, 44 
LYONS , 10, lJ , 14 , 15 
MABAN, 14, 15 
MABEN, 44 
MABIN , 44 
MACENTOSH, 18 
MACEY, J2 
MACKALL , 14 
MACY , llf 
MADI SON , 8, 32 
MADOLE , J2 
MAGNER ('?), J2 
MAGNOR, 6 
MAID, JJ 
MAIDE , 15 
MAJERS , 2 
MAJORS , 2 
MALIN, Jl 
MALONY, 11 
MANGRUM , 22 , 2J 
MANKSFIELD , lJ 
MANN , 27 
MANROCHAN , 10 
MANSFIELD , J8 , 41, 44, 4 5 
MARCH , 15 , 4J 
MARKS , 15 , 40 
MARLIN , 16 
MARQUESS , }J 
MARQUI SS, JJ 
MARROW , JJ 
MARRS , 15, 20 
MAR S , 44 
MARSHALL, 7 , 9 , 14, J4 , 35, 45 
MART, J4 
MARTIN, 4, 8 , 12, 17 , 20 , 21, 23 , 25 , 27 , 28, 
37, J8, 39 , 40, 42 . 4J, 46 
MASEY, 40 
MASON, 6 , 7, 9 , 10, 21 , 22 , J2 , 35 , 45 
MASSEY, 35 
MASTERSON, 7 , 4J 
MATHIS, 28, J2 
MAUGHAM, lJ 
MAUK, 41 
MAULDIN I J 
MAULDING, 6 
MAUZEE, 7 
MAUZY, 6, 44, 45 
MAXEY, 15 
MAXWELL, 8 , 21 , 22, 40 , 44 
MAYBOORNE, lJ 
MAY, 7, 8 , J2, JJ , J4, 44 
MAY (or Hay?), J2 
MAYES, 18 
MAYHEW, JO 
MAYS, 8 , 18 
MAYSE, 18 , 19 
MEDLOCK, 21 
MEFFORD, J, 14, J4 
MELTON, 22 , 2J 
MERCER, J, 18, 21 , 28 , J8 
MEREDITH, 7 
MERRELL, 2 
MERTON, 6 
METCALF, 1 
MIDDLETON, 41 
MILAM, 7 , 4J 
MILES, 4, J4 
MILLER, 2 , J, 4, 9 , lJ, 20 , 21 , 22 , JJ, 41, 
4J, 44 
MILLICAN, lJ 
MILLIGAN, 28 
MILLIKIN, 4J 
MILLS, 10, 41 
MILLSPAUGH, 16 
MILSTEAD, 4J 
MIMMS , lJ, 4J 
MISE, JJ 
MITCHEL, 2 , 5 , 10, 17, 23 , 
MITCHELL, 7 , 8 , lJ, 15, 17, 29, 44 
MOBLEY, J4 
MOHON, 7 , 40 
MOMAN, 8 , J2, 4J 
MONARCH, 4 
MONDY, Jlf, 4 5 
MONTGOMER, 15 
MOODY, lJ, 4J 
MOON, 9 
MOORE, J, 6, 7 , 8 , 9 , 10, 11, lJ, 15, 16 , 18, 
21, 22 , 2J, 24 , Jl , J4, J8 , 40, 41, 4J 
MORE, 19 
MOREHEAD, 6 , 7 , 45 
MORGAN, 8 , l J , 21 , JJ , 42, 4J 
MORRIS, J, 6 , 14, J4, 35 
MORROW, 7 , 8 , 15, 21, JJ 
MORTON, 6 , 7, 10, 15, 21 , J2 , J8, 41, 44 
MOSBY, 6 , J2 
MOSELEY, lJ, 19, 2J , JJ, J4, 40 
MOSLEY, 11, Jl 
MOSS , JJ 
MUHLENBERG, 26 
MUIR, 27 , 35 
MUNDAY, 4 , 14, 29, 4J 
MUNDEN, 15 
MURDEN, JS 
MURPHY, lJ, 14, 2J , JJ , 40, 42 
MURRAH, lJ, 14 
MURRAY, 8 
MURRY, J , J2 , JJ 
MYERS, 15, 20 
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MYERSBACK, 6 
MYRES, 44 
McCALL, LfJ 
McCALOP, 14 
McCARLEY, 44 
McCAY, 10 
McCELELAN, 29 
McCLEAN, 20 
McCLELLAN, Jl, J5 
McCLELLAND, Jl, J2 
McCLENDEN, J2 
McCOOL, 32 
McCORD, 14 
McCORLY, J4 
McCORMICK, 6 
McCOUN, 8 
McCOWN, 7, 15, 47 
McCOY, 2J 
McCRACKEN, 1, 22, J8, 41 
McCUDDY, 4J 
McCULLOCH, 6 
McCURDY, 7, 15, 35 
McCUTCHIN, 15, J5 
McCUTCHON, J4, 4J 
McDANIEL, 7, 8 
McDJWI.D, 33 
McDOLE, 14 
McDONE, 14 
McDONALD, 2, 5, 20 , JO, J8, 39 
McDOWELL, lJ, 2J 
McELVANE, 2 
McELWAIN, 43 
McENDRY, JJ 
Mcf}ill, J6, 4?. 
McGOODWlN, 15 , 41, 
McGREGOR, 10 
McHENDRY, 8 
McILLWAIN , 114 
McILVAIN, 22 
McILWAIN, 7 
McINTOSH, 7 , lJ, 15, 21, J4, J5, J8, 40 
Mc KANE, JL, 
McKINNEY, 21, 40, 44, 45 
McKENSEY, 22 , 24 , 40 
McKIRBY, 14 
McLARDY, 14 
McLEAN, 6 , 7, lJ, 22, JJ, 4J, 45 
McLEMORE, 7, 35, 44 
McLEVAIN, 16 
McLEVANE, JS 
McMILLIAM, 15 
McMULLEN, 44, 45 
McPHERSON, 7, 11, 14, 18, 19, 20, 28, J2, 
J4, 45 
McQUERTER, 4 5 
McQllIRTER, 29 
McREYNOLDS, 8, 44, 45 
McWATERS, 16 
McWHIRTER , 7, 25 
NAIL)?), 7 
NAISMITH, 6 
NALEY, 4J 
NANCOCK (Hancock?), 37 
NANTZ, 6 , J2 
NEALL, 15 
NEALLE, J, 8 
NEELEY, 8 , 44, 45 
NEIL, 45 
NEILLS, 4J 
NELLUMS, 11, 
NELMS, J4 
NELSON, 13 
NESLER, 21, 22, 23 , 24 
NEWBY, 8, J4 
NEWMAN, 5, 20, 29 , JO, 47 
NEWTON, 2, JJ 
NICHOLAS, J 
NIGHT (Knight?), 33 
NIKOLS, 41 
NISBET, 10, 2J 
NOBLE, 7 
NOE, 8, J2 
NOFFSINGER, 16, 20, 27 
NOFTSINGER, 42 
NORRIS, 8 
NORMAN, 21 
NORTHAN, 44 
NORTHERN, 7, 16 
NORTON, 6, J2 
NOURSE, 14, 44 
NUNN, lJ, 15 
OAKLEY, 9 
OATES, 9, 10, 11, 17, 21, 22, 23, 37, J8, 40, 
41, 42 
OATS, 18 
O"BANN0N, 6 
O'BRYAN, 40 
OFFITT, 11 
OFFUTT, lJ, 15, 35, 43 
OGDEN, 32, JJ 
OGDON, 6 
OGLESBY, 9, 10, 21, 22 , 24, 35, 39, 40, 41, 4J 
OLDAM (Oldham?), 22 
OLDHAM, 40, 41 
OLIVER, 18, 39 
O'NEAL, 5 
ORANGE, 40 
ORNDORFF, 13, 15, 32, 33, 34 
ORR, 6, 10, J2 
ORRELL, 11 
ORTON, 10, 21, 23, 41 
OUNCELER, 15 
OUTLAW, 23, 24, 40 
OVERHULS , 11 
OVERTON, 9, 2J 
OWENS, 6, J2, 33 
PAGA, 6 
PACE, 12, 22, 41 
PACELY, 33 
PAGE, 7, 8, 9, 10, lJ, 15, 24, JJ, J4, 45 
PAISLEY, 14, 15, J4 
PARHAM, 44 
PARIS, 14 
PARISH, 6 
PARK, 44 
PARKER, 2, 21, 45 
PARKS, 5, 14 
PARRISH, 10, J2, 44 
PARSONS, 14, J4 
PATE, 41 
PATRICK, 7, 33 
PATTERSON, 8, 12, 42, 45 
PATTON, 6, 7, 41, 44, 45 
PAXTON, 4, 20, 45 
PAYNE, 6, 14, J2 
PEAK, 4J 
PEAKE, 15 
PEARSON, 10, 2J , 24 
PECUT (?), 14 
PEEBLES, J2 
PELL, 7, J2 
PENCE, lJ, J4 
PENDLETON, 8 
PENDLEY, 10, 21, 22, 2J , 40, 41, 42 
PENLEY, J 
PENNINGTON, 26 
PENNY, 7 
PENROD, 4, 7, J5, 45 
PENTECOST, 19 
PERDY, 44 
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PERKINS, 15, JJ 
PERRIN, 4J 
PERRY, 7, 7, 15, J2, J4, 44 
PETER, J4 
PETEH.S, 7 
PETERSON, 12 
PETRIE, 19 
FEYLER, J9 
PEVERLY, 18 
PHACKER, JJ 
PHELPS, 8, J5, 4J 
PHILIPS, i+l, 4J 
PHILLIPS, 10, 12, 2J, 29, J5 
PHIPPS, 6 
PICADOR, 25 
PILLOW, 41 
PIPER, lJ 
PITTMAN, 17 
PITTS, 14, JJ 
PLAISTER, lJ 
POE, J4 
POGAN (?), J2 
POINDEXTER, 6, J2, J4 
POLK, 10 
POLLEY, 16 
POOL, 45 
POOLE, 1, 21, 40 
POOR, 7, 8, JJ, 44, 45 
POORE, 15 
PORTEE, 7 
PORTER, 8, J4, 41 
POSEY, lJ, 29, 44 
POWEL , 17 , J4 
POWELL, 11, 15, Jl 
PRATHER, 5 
PRICE, 7, 8, 10, 14, 15, 19, JJ, J4, J5, 
4J, 44, 45, 47 
PRIEST, 14, J4, 45 
PRINCE, 8, J4 
PRITCHET, 20 
PRITCHETT, 4, J6 
PROCTOR, 14, 15, J2, JJ, J4, 44 
PROWSE, 11, 21, 42 
PRUITT, 28 
PRYOR, 2J 
PUCKETT, 6 
PUNTENNY, 16 
PUNTNEY, 45 
PURDY, J5 
PUTMAN, 9, 22, J8, 40, 41 
PUTNAM, 21 
RADFORD, 45 
RAGAN, J2 
HAGEN, 6 
RAGER, 15, 4J, 44 
RAGSDALE, 7, 8, JJ, J4 
RAME, 15 
RAMER, 2J 
RAMSEY, 40 
RAND, J5 
RANDOLPH, 42 
RANKIN, 4J 
RAPHAEL, 6, 15 
RASH, 10 
RAY, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 
J5, 40 
RAYNIE, 19 
READ, JJ 
READING, 21 
REDSTRAIN, 19 
REED, 27, J3 
REDDICK, 21 
REDMOND, 14 
RENALDS, 3 
RENO, 42 
RENOLDS, 4 
HEVERLY, 18 
REYNOLDS, 3, 21, 22, J7, 38 
RHEA, 6, 32, 43, 44 
RHOADS, 16, 35, J6 
RICE, 7, 11, lJ, 15, 16, 21, 24, 28, JO, J2, 
33, 34, J7, 42 
RICHARDS, 8 
RICHARDSON, 16, JO 
RICHOSON, J4 
RIGG, 8 
RIGGAR, J 
RILEY, 41 
RIPPLE, 15 
RIPPY, 24 
RIZER, 6, 32 
ROARK, 17, 20, 23, 38 
ROBERTS, 6, 7, 8, 15, 32, 34, 43, 44 
ROBERSON, 1 
ROBERTSON, 8, 15, 18, 4J, 47 
ROBINSON, 13, 17, 19, 27, 32, JJ, 43 
ROBSION, 40 
RODGERS/ROGERS, 9, 16 
ROGERS, 7, 14, 31, 41, 44, 45 
ROHRER, 14, 4J 
ROLL, 8, 40 
ROLLS, 15 
ROMACK, 2, 19 
ROOSEVELT, 9, 23 
ROPER(?), lJ 
ROSE, 22, 31, 35, 43 
ROSS, J, 8, 13, 21, 33, J4, 44 
ROTHERT, 25, 46 
ROTHROCK, 46 
ROUGHTON, 32 
ROWDON, 8, lJ 
ROYAL, 29 
RUBY, 9, 22, 41 
RUDDEL, 11, 2J 
RUMSEY, 28 
RUNISSINGER, 7 
RUSH, 7, 44 
RUSSELL, 6, 13, 14, 16, 2J, 34, J5 
RUST, 2, 4, 8, 12, 16, 34, 45 
RUTHERFORD, 6, 7, 8, 32, J3, 44 
RYAN, 3J, J4 
SADLER, 2J, 40 
SAGE, J 
SALE, J4, 4J, 44 
SALES, 8 
SALLEE, 41 
SALSBURY, 47 
SANDERS, 6, 7, 8, 14, JJ, J4 
SANDERS/SAUNDERS, 16 
SANDS, 6, J2 
SARY, 21 
SATTERFIELD, 22 
SAULSBERRY, 41 
SAWYER, 8, 14, 15, J4, J5, 4J, 44, 45 
SCAFF, 4J 
SCARBROUGH, 5, 45 
SCOTT, 6, 10, 15, J2, JJ, 40, 41, 4J 
SEARS, 9, 13, 18, 3J, J4 
SEEMORE, JJ 
SEIBER, 2 
SEIBERT, 22 
SEVERS, J6 
SEVIER, J2 
SHACKLEFORD, J4, 4J 
SHADRACK, 2J 
SHANKLIN, 4, 7, 14 
SHANKS, 18, 29, J 8 
SHANNON, 12, 15 
SHARBER, 9, 10, 2J, 4 0, 41 
SHARP, 27, 45 
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SHARPE, 21 
SHAVER, 20 
SHAW, 9, 23 
SHELTON, 9, 11, 15, 23, 37, 39, 40, 44 
SHEPPARD, 23 
SHEROD, 44 
SHERROD, 6, 40, 41 
SHIPMAN, 31 
SHIRLEY, 32 
SHOAT, 43 
SHUTT, 5, 18 
SIDDLE, 14 
SIGHTS, 9 
SILVEY, 19 
SIMJVIONS, 8, 16, 43 , 44, 45 
SIMMS, 39 
SIMONS , 13, 35, 45 
SIMPSON, 2, 8, 13, 15, 35, 44 
SIRA, 10 
SISK, 9, 11, 21, 22, 23, 27, 40 
SISSON, 44 
SKAGGS, 10, 23, 40 
SKATES, 9 
SKINNER , 34 
SKIPWORTH, 17, 18, 19 
SLACK, 6 , 33 
SLATON, 10, 21, 22, 23 
SLAUGHTER, 6 , 15, J2, 33 
SLAUTERS, 34 
SMALL, 3, 7, 33, 34, 35 
SMITH, 2 , 3, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 21, 22 , 23, 32, 33, 34 , 35, 
J6 , 40, 41, 4J, 44, 45, 48 
SMOTHERS, 22 
SNEED, 23 
SNODGRASS, 5 
SOLOMAN, 15 
SOMMERLIN, 16 
SORY, 41 
SOU'l'HARD, 39 
SOUTHERLAND, 7, 15, 44 
SPAM/SPAIN? 33 
SPARKS, 3, 40 
SPARROW, 6 
SPENCER, 14, 34, 43 
SPILLMAN , 44 
SPINKS, 3, 16, 18 
SPRATT? 14, 15, 35, 43 
SPURLIN, 9, 12, 40 
STAMPS , 23 
STANDARD , 35 
STANFIELD, 33 
STANLEY, 7, 8, 10, 22, 2J, 38, 39, 40, 
41 , 44 
STAPLES, 25 , 28, 41 
STARKS , 8, 43 
STARLING, 6 , 32, JS 
STATON, 22 
STEARMAN, J 1 
STEARSMAN, 22 
STEEL, 2, J, 41 
STEELE, 13 
STEERSMAN , 7 
STEMMONS , J4 
STEPHENSON, 14, 44 
STERSMON , 8 
STEVENS , 22, 23 
STEVENSON , 44 
STEWARD , 6 
STEWART , 3, 15, 18 , 22, 25, 40, 41, 42, 
45, 4fJ 
STILES , 20 
STILL, 13 
STILLS, 6 
STINSON, 5, 16 
STIRSMAN, 11 
STIVERS, 21, 41 
STOBAUGH, 27 
STOCKDALE, 35 
STOGDALE, 32 
STOKES, 8, 9, 44 
STOM, 35, 44 
STONE, 21, 22, 23, 36 
STOVAL, 39 
STOVALL, 8, 12, 18, 20, JJ, 42 
STOVER, 11 
STRADER, 19, 28, Jl 
STRAIN, 45 
STRATTON, 15, 33 
STRIBLING, 14, 16 
STRINGER, 3} 
STROUD, 6, 11, 14, 4J 
STUBBLEFIELD, 8, 44 
STUDEBAKER, J5 
SUBLETT, 44 
SUDDETH, 14 
SUDETH, 45 
SULLIVAN, 11, 17, 27 
SUMMERS, 22 
SUMNER, 28, }2 
SUMPTER, 44 
SUTHARD, 23 
SUTHERLAND, 33, 44 
SUTTON, 6, 2}, 44, 45 
SWEARGEN, 43 
SWEAZEY, JO 
SWEENEY, 5, 18, 20 
SWINNY, 19 
SWOPES, 28 
TAGGART, 1, 29, JS, 47, 48 
TALIFARA, 22 
TALKINGTON, 6 
TANNAHILL, 44 
TANNEHILL, 7, 15 
TANNER, 9, 21, 22, 32, 34, 40 
TATE, 21, 40 
TATUM, 7, 24, 35, 45 
TAYLOR, 4, 6, 7, 8, 15, 27, 29, J2, 36, 40, 
43, 45 
TEAGUE, 11, 22, 24, 40, 41 
TEMPLE, 6, 14, 15, 44 
TEMPLETON, 27 
TENNON, 14 
TERRELL, 44 
TERRY, 6, 8, JJ 
THINOWETH (Chenowith? ), 6 
THOMAS, 6, 7, J4, 35 
THOMPSON, 7, 10, 14, 16, 28, J2, 40, 42, 44 
THORNBERRY, 7 
THORNSBERRY, 5 
THORPE, 19 
TIGLOR, 6 
TILFORD, 10 
TILLMAN, 32 
TIMBERLAKE, 33 
TIMMON, }2 
TINNON, 4J 
TODD, 9, 14, 21, 23 
TOLBERT, 47, 48 
TOMBERLIN, 6 
TOMPKINS, 32 
TOMSON, }3 
TONT?, JJ 
TOOLEY, J, 4, 18, 45 
TOOLY, 45 
TOWLER, 8 
TOUNSEN, 16 
TOWNSEND, 13, 15, 16 , }2, JJ, J4 
TRABUE, 8 , }2, 33 
TRATHEN, 21 
TRAVIS, 10, 11, 15, 17, 19, 44 
TRALOR, 39 
--
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TRICE, J2 
TRIMBLE, lJ, 15, J2, 41 
TROBER, lJ, 14 
'l'ROBOUGH, J2, JJ, J4 
TROMPT, 15 
TROOP, 11 
TROTTER, 10 
TRUITT, 14 
TRUMAN, 40 
TUCK, 27 
TUCKER, 42 
TULY, 20 
TURLEY, 2J 
TURNER, 3, 6, 8, 11, 14, 31, 
TUTT, J9 
TYLER, 35 
TYLOR, J5, J9 
TYSON, 39 
UNDERWOOD, 5, 20, 29, 41 
UNSELL, 42 
UZZLE, J6 
VALENTINE, 32 
VANDIVER, 21, 41 
VANHOOK, 13 
VANN, 17 
VANNOY, LtO 
VANOVER, ?Li 
VAUGHN, 22 
VAUGHT, 28, 36 
VEASEY, 23 
VEIRS, 8, LJ.3 
VICK, 4, 27, 29, J5 
VICKERY, 23 
VINCENT, 2. 3, 18, 21, 2J, 41 
VINEYARD, •14 
VINSON, 9 
VIOLETT, 44 
VOUGHT, 35 
WADDLE, 11, 21 
WADE, 20, 27, 44 
WADLOW, 2J 
WAGGONER, lJ 
WAGONER, 10, 11 
WAID, 7 
WAIDE, 15 
WALTERS,. 8 
32 
WALKER, 7, 9, 11, 21, 22, 23, 29, Jl, 34, 
41, 42, 43 
WALKIN?, 1+4 
WALL, 14 
WALLACE, 6, 8, 33, 44 
WALLING, 27 
WALTZ, 10 
WAMMELL?, 15 
WAND, 6 
WARD, 6, J5, 41, 43, 
WARDEN, 44 
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